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anımı Sultan Süleyman za­
manında meşhur Hint filo « 
zoflanııdan Beydeba isimli 
hikây e kitabının tercümesi elli al - 
tın liraya satılmıştı; bugünkü para­
mızla (2000) (ira eder.
Matbaanın memleketimize girme­
si gecikmescydi, bııgiin Batı mem­
leketlerine nisbetle bu derece gerf 
kalmazdık; halbuki yurdumuzda 
matbaalar ağıldıktan sonra da ki­
tap basılmasında daima güçlükler 
çıkarılmıştır.
1821 de ölen meşhur hekim ve 
tarihçi Şânizade Ataııllalı Efendi 
«Mi’yar-iil-Etıbba» isimli biı eser 
meydana getirdi. O zaııtan bir ese­
rin basılahilınesi için, padişah» a r-  
gedilmesi ve müsaade alııımasr lâ -
jdı. Şânizade hoca sınıfı ııdandı, 
ı'un için eserini Şeyhülislâm Dür- 
rade Abdullah Efendiye verdi; 
fakat Abdullah Efendi kitabı padi - 
şaha sunmak fırsatını bulamadı, u* 
/un zaman bir kenarda kaldı.
Şânizade, bir müddet sonra bizde 
S r  fizyoloji kitabı olan Mir'at-ül 
Ebdan ıniıı Teş-rih-i Azâ-el İnsan» 
isŞtnli eserini telif etti; Sadrazam 
Rauf Paşa vasıtasiyie padişaha sun 
mak imkânını buldu. Bu eserin baş 
(angıcında «Miyar-ül Etibba» dan 
da bahsedildiği için, padişah ikisinin 
de basılmasına izin verdi.
Tarihçi Cevdet Paşa bunları yaz­
dıktan sonra diyor ki:
<0 zamanla bu zamanı mukaye­
se edelim. O zaman Şânizade gibi 
bilgili bir zat, henüz dilimizde te­
rimleri bulunmıyan hekimlik hakkın 
da bir kitap hazırlıyor da padişaha 
sunmak için yol bulamıyor. Şimdi 
ise (İkinci Haıııit zamanında) tak • 
dinide zorluk şöyle dursun, padi - 
şah tarafından kolaylık gösterilmek 
te ve teşvik olunmaktadır.»
Cevdet Paşanın mukayesesi 4e» 
rinde değildi, padişaha rüşvet veri­
yordu; Sultan Hanıit zamanında ki- 
"apiar hakkında sıkı hir sansür var 
ıh; yjyıe müsaadesiz kitap basıla - 
marjı.
Bir de bugüne bakalım: kitap - 
lann basılması için müsaade- almağa
lüzum yoktur, fakat basıldıktan son 
jça müşteri bulmak, hele yurdun 
j uzak noktalarına gönderebilmek â - 
deta imkânsızdır. Aydın’da Istan - 
bul gazetelerinin üç gün sonra o- 
kundağunu geçenlerde Başbakan 
söyledi: bunun için kitapçılık ölmüş 
gibidir; basılanlar arasında masraf­
larını çıkarabilenler nadirdiı. ,
«Unesco» nun on beş gönderilir 
çıkan fransızca bültenlerinde oku - 
duğumııza göre, Amerikalılar Afts- 
; kanın 50-60 insan bulunan köyle - 
rine, hattâ daha ıssız kıyrlarına-ıfca- 
dar «kitaplık gemileri» gönderiyor­
lar; balıkçılar, oduncular, mcnrçşr - 
lar, işçiler, hekimler, her türlü gıes 
lek ve iş sahipleri muayyen zaman­
larda gelen bu gemilerden isfeiik- 
İçri kitapları alıyorlar, evlerine gö­
türüyorlar. okuyorlar, vapurun er - 
tesl uğrayışında yenileriyle değiştiri­
yorlar.
Halkı okutmak için bizim hükü­
metimiz ne yapıyor? Halkevlerin­
de kitap okuyanlara rastlardık, şim 
di onları da kapattılar.. Halbuki 
halkevlerinin sadece parti malı ol­
maktan kurtarılmasını istedik, ka • 
patılmasını değil... Bilgi yuvası ha­
linde yaşatılmasını ve daha fayda­
lı hale getirilmesini istedik, yolıe - 
dilmesini dc£İi:...
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